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ABSTRAK 
 
Kebijakan dividen adalah kebijakan dimana perusahaan  
membagi dividen dalam bentuk laba ditahan atau ditahan sebagai laba 
ditahan , dimana dividen ini menjadi perhatian utama bagi para investor 
dikarenakan perusahaan membagi dividen kepada para investor. Tujuan 
para investor dan manajer sangat bertolakbelakang, pemegang saham 
menginginkan pembagian laba yang sebesar-besarnya sedangkan 
manajer menginginkan laba tersebut digunakan untuk kepentingan 
pribadinya. Tujuan yang berbeda antara pemegang saham dan manajer 
menimbulkan adanya konflik agensi. Untuk mengurangi konflik agensi, 
pemegang saham harus membayar biaya agensi.  
Penelitian ini menggunakan objek perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2012. Sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini berjumlah 26 perusahaan. Teknik 
analisis yang digunakan adalah model estimasi data panel. Analisis ini 
digunakan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional, 
kebijakan hutang, dan investment opportunity set terhadap kebijakan 
dividen.  
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hasil uji hipotesis 
pertama, kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan 
terhadap kebijakan dividen. Kedua, kebijakan hutang tidak berpengaruh 
signifikan terhadap kebijakan dividen. Ketiga, investment opportunity 
set berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan dividen.  
Kata kunci: Kebijakan Dividen, Kepemilikan Institusional, Kebijakan 
Hutang, dan Investment Opportunity Set.  
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ABSTRACT 
Dividend policy is a policy whereby companies pay dividends in 
the form of retained earnings or held as retained earnings, which the 
dividend is a major concern for investors because companies pay 
dividends to investors. The purpose of the investor and the manager 
very contrary, shareholders want profit sharing as much as possible 
while the manager wants to use the profits for their own interests. 
Different goals between shareholders and managers gave rise to agency 
conflicts. To mitigate agency conflicts, shareholders must pay the 
agency cost. 
This study uses object manufacturing companies listed in 
Indonesia Stock Exchange 2008-2012 period. The sample used in this 
study amounted to 26 companies. The analysis technique used is panel 
data estimation model. This analysis is used to determine the effect of 
institutional ownership, debt policy , and the investment opportunity set 
on dividend policy. 
The results of this study indicate that the first hypothesis test 
results, significant institutional ownership has a positive effect on 
dividend policy. Second, debt policy has no significant effect on 
dividend policy. Third, the investment opportunity set significant 
positive effect on dividend policy . 
 
Keywords: Dividend Policy, Institusional Ownership, Debt Policy, and  
Investment Opportunity Set.  
